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BURQAI YA AL-BU!;liRI 
Y AHY A All OMAR 
The Burda1 (or 'mantle'), an Arabic poem in praise of tbe prophet Mul_lammag (~ a.u .. ), 
was composed in Egypt by the 7th /13th century poet al-BU,.iri Over the centuries the 
Bun:la of al-BU~Iri has become familiar in many parts of the Islamic world, including 
Swahili-land -where it is known as Burdai .2 Although it has already been translated 
into Swahili vetse, this seems to be the first occasion that the Burdai has been translated 
into Swahili prose (into kiMvita, the speech of Swahili Mamhasa). The translation which 
follows employs a new system of orthography which now appeats in print for the very 
fhst time 
~I ~)I _ill I r. 
Kitangulizi 
Burr;Ja katika ka~ida za kum~ifu mtume ($ .. a .. w.) ni ka~ida ilopata bahati k'ubwa 
ya kutangaa na kupendeza na kushughulikiwa katika ulimwengu wa kiislamu 
wot'e taktiban. Kwa sababu Islamu wampenda sana mtume wao, na kasida hii 
yam~ifu mtume ghaya wa nihaya 
Kiia janibu katika uiimwengu wa kilslamu wat'·u huishughilikiya kwa 
namna mbali, mathalan miji mingine wat'u huisoma na kuitikiya, miji mingine 
hufasiriwa na mashekhe misikitini .. Na ajabu ni kuwa kushughulikiwa huku 
hakupungui bal hubadilika tuu ikawa namna nyingine, mathalan Mi~ai wat'u 
walikuwa wakiisoma katika myango, na vitong0ji, na miji midogo midogo tuu 
Sasa irikuwa yainbwa sana katika idhaa ya 'IV na radio, na katika nt'i ya 
Swahili ambako yaitwa Bun;Jai, ilikuwa ikosomwa na watoto wa chuoni kila 
al-khamisi, na mashekhe walikuwa wakifanya garsa za kuifasiri na kuieleza 
maana yake kila mfungo-sita (mwezi alozaliwa mtume ($ .. a .. w. )). 
Sasa namna ya kuishughilikiya imekuwa tafauti wat'u hufanya chama 
cha kusoma Burr;Ja, na kila mwana-chama ana siku yake ya wat··u kuhudhuriya 
nyurnbani kwake, wakasoma Burria, kisha wakala karamu .. 
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Lakini mashughulikio muhimu zaidi ni ya kutmjumiwa, imetmjumiwa 
kwa lugha nyingi za kiislamu, na mQja ni kiSwahili .. Katika kiSwahili kuna 
ka~ida zisizopungua t'atu ambazo ni tarjuma ya Bur<]a, na hii tarjuma yetu ya 
sasa ndiyo ya kwanza katika kiSwahili ambayo si ya shairi, bal ni ya nathr 
(prose), yaani ni ya maneno yasiyo na vina wala mizani 
Aletunga Burda ni Mul;lammad bin Sa'id Al-Bii~iri Alikuwa ni rnshairi 
wa kiArabu, ambaye a~li yake ni Barbar .. Alizaliwa Mi~ri, rnii wa Bu$iri, mwaka 
608 hijri (mwaka 1213 miladi), na alikufa Iskandariya imma mwaka wa hijri 
696, au 695, au 694 .. Na Iskangariya kuna rnsikiti waitwa msikiti wa al-Bii~iri, 
na juu ya vianbaza vyake inaandikwa Burda yot'e tangu mwanzo mpaka mwisho 
Yasemwa kuwa sababu ya Al-Bii~iri kutunga Burda, alipatikana na 
maradhi ya kupoza, akafanya dawa kila namna, lakini hakupowa, ndipo 
alipotunga ka~ida ya Burda kutawasali kwa mtume ($ .. a .. w.) alipomaliza, 
akamuona mtume ($.a.w.) usingizini, anfmahi kwa hii ka~ida alomtungiya, kisha 
mtume akamuweka kashida yake mabegani kama t'uzo .. Alipoamka akajiona 
ashapoa Basi ndipo hii ka~ida aloitunga ikapawa jina la Burga (yaani kashiga) 
Zamani, wakati wa uhai wake mtume ($.a.w.) alikuja~ifiwa na Ka'b bin Zuhayr, 
akamtuza kashiga yake kama hivi alivyomtuza al-Bii~iri katika ndoto. 
* * * Baadhi ya hurufu zilizotumiwa katika j;ujama hii: 
BUR!) AI 
CHANZO CHA QA.'?I];JA 
1 Wewe kuliya huko matozi ya gamu; hebu nanbiya sababu yake n nini? Je, 
n kwa sababu unwakunbuka jirani zako wa dhii salami? 
2 Au unpigwa na upepo utokao ~ima (mtaa wa Magma) unaona na umeme 
ukipiga I<;lami (kilima karibu na Magma) usiku? 
3 Nbona mato yako uyaanbiyapo nyamaani kuliya, ndipo yazidipo 
kumiminika matozi, na moyo wako uuwanbiapo zindukana, ndipo uzidipo 
kudangana na kuduwala? 
4 Ee ashiki wee, hivyo wa~ani mahaba yako yafitika, nawe matozi yakutoka 
na movo wakuwaka? 
5 Lau sikuwa wapenda hungekaa ukililiya magofu wala hungekosa usingizi 
kwa kukunbuka ban (nam.na moja ya mti wa kiMisti) na mlima .. 
6 Wee wakanushaie kuwa wapenda na hayo matozi yakumiminikayo na 
kukonda ulikokonda ni mashahidi wasokanushika kuwa mahaba 
yankushika kweli na kweli. 
7 Tena hilo si tuu, huko kukonda na hayo matozi yanfanya mistati miwili 
katika matavu yako, mistati yenyewe inkaa kama mauwa ya Beduini 
(yaitwayo bahar na 'anam) 
8 Naam, n kweli hayo usemayo, na sababu ya balaa hii yot'e, nlimuota 
nimpendae usingizini, na tangu siku hiyo usingizi unnipaa, na hivi ndivyo 
mahaba yafanyavyo, hukuondoleya raha zot'e yakakuleteya adhabu zot'e 
9 Huko kunilaumu kwa haya mahaba yangu ya kibanii udhem ni kunioneya, 
lau watunga haki hungenilaumu 
10 MNGU asikupe mateso haya yangu, inii mam~i yangu hayana kupoa, na 
wadak'u na masabasi waniaziti kila mahali. 
11 Wewe kwa hakika wanipengeleya wema ndiyo ukanipa na~aha, lakini 
Inimi si kuwa siisikizi tuu hiyo na~aha yako, bali hata kuisikiya siisikii, 
maana mashilciyo ya mwenye kupenda; ~ kilanmiwa huzibika akawa ki.ziwi .. 
12 Kama D.kusikiza na~aha, ngesikiza na~aha ya nvi, maana hizi nvi zilizonijaa 
kitwa tele ni kama zananbiya: 'Ee mtovu wa haya, wee hujioni ushakuwa 
mzee, hufai kwendeleya na manbo ya ujana tena, wat'u wot'e wakuteka' 
Lakini Inimi si~adiki kuwa nshakuwa mzee, naona ati hizi nvi zinku,ja 
tuu, naiiona mwenyewe nkali kijana, ndiyo kwanza mk''oko waalika 
mauwa wata nteze kwanza. 
KUPINGA MATAMANIYO YA NAFSI 
13 Na sababu yake ni hii nafsi yangu, wakati wot'e yaniamtisha kufanya 
manbo mabaya, hata zilipokuja nvi na uzee nafsi yangu haikuwai~ika, 
yataka nendelee na matezo na upuzi 
l4 Ndipo huu uzee ulipoku,ja unnik'uta sma kitendo chema hata kimoja. 
Nnakaa kama mt·u alefikiliwa na mgeni nae licha wali, hata chai t'upu 
ya kumpa mgeni hana .. Je, ni tahaymi lililqje hilo? 
15 Kama nlijuwa tangu zamani kuwa ntaiiwa na mgeni nsiwe na chakula 
cha kumpa, yaani ntatokwa na nvi (alama ya uzee), nami sjjafanya amali 
njema hata mqja, nngeweka tayati rangi ya kufita mvi zikianza kutokeza 
tuu, nkazitiya tangi. 
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16 Nafsi yangu yazidi kungiliya upotevu inlemeleya upande wa uharibifu 
kwa kasi, nnanijama aj;akaenisaiQiya kuizuiliya, kama farasi az.uiliwavyo 
kwalijamu 
17 Ukitaka mashauri yangu, nakwanbiya usikubali ku\!anganywa na shetani 
akakwanbiya: 'maagamu nafsi yako yatamani sana maa~iya, fanya kidogo 
ngaa, ili kuir4isha nafsi yako, kisha basi, utafanya mema' .. Ep'uu! Nafsi 
haitosheki, ukifanya maa~iya mamoja kuiri~isha, ndiyo itazigi matamaniyo 
yake ya maa~iya, kama mf·u mlafi, mwenye roho, akila hata akashiba 
namna gani, hakinai, atataka kula tena, ale ale hataa 
18 Hii nafsi ni kama mwana mchanga, ukimuatiliya ataendeleya na kuamwa 
mpaka awe mt'U. mzima. Amma ukimuatisha titi mapema ataata kuamwa 
tangu utotoni. 
19 Fanya jitihadi uyashinde hayo matamaniyo ya nafsi.. Tahadhari 
yasikutawale, maana yakikutawala yatakuurniza, tena yatakuaibisha 
20 Hii nafsi haifai kuaminiwa hata ikiwa yafanya amali njema, yatakikana 
uipeleleze ukiiyona yapenga amali maalumu katika hizo amali njema, 
wee iyondowe katika amali hiyo, uitiye katika amali njema nyingine, 
maana nafsi ikipenga janbo lolot"e, hata kama ni amali 11iema, huwa 
aghla~u iko sababu nbaya, karo.a r~ya mathalan .. 
21 Mara nyingi nafsi humganganya mt··u akapenga tamu, maskini mt'u 
huwa ha,jui kuwa tamu ni sumu .. 
22 'fena tahadhari na vi tin vi (yaani vitinbi) vya ngaa na vya shibe. N a wakati 
mwingine ndaa huwa na shari zaidi kuliko kuvinbiwa .. 
23 'fena liya sana ili ku~afisha mato yako inusibakiye ndani yake haramu 
ulizokuwa ukizitizama. 'fena ukae ukijuta kila wakati ili usipate kufanya 
tena. 
24 Nafsi yako na shetani ni kit'u kim()ja. Basi yataka kila lipengwalo na 
nafsi yako ulikatae, maana shetani nae huwa ndilo alitakalo, ukiikbalifu 
nafsi yako, ndiyo unmukhalifu shetani, na hata nafsi yako ikikuonesha 
kuwa ni ma~laha yako kutenda janbo hila, wee juwa lazima kuna ma~ara 
katika janbo hilo .. 
25 Katika wawili hao, mara nyingine =o.ia huwa mshtaki na =C>ia huwa 
hakimu; basi wewe usikubali maneno ya yoyot'e katika wawili hao 
26 Naonba maghufira kwa Mwinyizi-MNGU kwa kusema kwangu pasi na 
kutenda, na sikwenda mwendo wa sawasawa, basi ni faida gani kukwanbiya 
wewe nenda mwendo wa sawasawa? 
27 Hata ku~ali na~ali fara'?i tuu, na kufunga nafunga Rama'?ani basi, ngaa 
si~ali ~a nyingi za suna, nkafunga na ~aumu nyingi za suna ili nkakusanya 
zawadi za akhera tangu sasa s\jafa. 
KUANZA KUMl,liFU MTUME (§ .. a .. w..) 
28 Mimi sikufuata mwendo wa mtume (§.a.w.) alekuwa aki~ali usiku kucha 
mpaka akafura maguu .. 
29 Mimi sikufuata mwendo wa mtume (§.a .. w.) ali!eiifunga jiwe la tunbo 
kwa sababu ya ngaa 
30 Tena ffi\jabali mikubwa ya dhahabu ikataka kwake akubali iwe yake, 
yeye akaikataa katakata. 
31 Ingawa yeye mtume (§.a .. w.) alikuwa muhitaji sana wa hiyo dhahabu kwa 
sababu alikuwa maskini kabisa, hata nyunbani kwake maisha hakukupata 
kupikwa chakula siku t'atu mfulizo, siku nyingi akitosheka kwa t'ende na 
maji, lakini pam0ja na umaskini wot" e huwo, yeye hakukubali kabisa 
kuwa na maiabali ya dhahabu, kwa sababu umaskini hauwezi kumgeuza 
maasumu (mt'u alehifa'?iwa na MNGU asipotee); akafanya janbo lisilokuwa 
la sawasawa la kutaka ulimwengu .. 
32 Uhitaji utamfanya,je kupenga ulimwengu mt'u anbae lau s1 yeye huo 
ulimwengu wenyewe haungeunbwa .. 
33 Muha=ad bwana wa Q,uniya na akhera, bwana wa majini na insi (yaani 
wat'u), bwana wa waArabu na wasokuwa waArabu .. 
34 Mtume wetu (§ .. a .w..) aletuamiisha mema, akatukataza maovu, na hakuna 
alewafanya wema wana-adamu kwa kuwaamiisha yafaayo na kuwakataza 
yasofaa kuliko yeye. 
35 Y eye ndiye kipenzi cha MNGU anbae twatara,ji atatuonbeya wakati wa kila 
khataii na vituko vikitokeya 
36 Anweta wat··u kuja katika Q,ini ya Mwinyizi-MNGU, wenye kushikamana 
na yeye, wanshikamana na kanba isiyok'"atika 
37 Anwashinda mitume yot'·e katika unbo na katika tabiya, ama katika ilmu 
na ukaiimu, hata kumkurubiya hawakunlkumbiya. 
38 Na kwa mtume (§.a.w.), wao hawakupita mpaka wao, na mpaka wao ni 
kitone tuu cha ilmu, au irabu ya hikma 
39 Yeye ndiye alekamilika '?ahiii yake na batini yake, kisha antauliwa na 





Hana mwenziwe katika ~ifa zake, maana wema wake na uzuri wake 
haugawanyiki. 
Katika kum~ifu mtume (~.a.w.), !?ifa mqja tuu usiitiye, nayo ni ile ~ifa 
anbayo mana~am wamdaiya mtume wao, yaani ile kuwa yeye ni mwana 
wa MNGU, hiyo basi, kisha waweza kum!?ifu mtume (~ .. a w.) kwa ~a njema 
zor·e 
42 Ipe dhati yake mtume shamfu yoyot'e uitakayo, tena kipe cheo chake-
ukubwa wowot'e uupendao 
43 Kwa sababu ubom wa mtume wa Mwinyizi-MNGU ha una mpaka hata 
mt'u aweze kuuweleza kwa ulimi wake. 
44 Lau miujiza yake yafanana na cheo chake kwa utukufu, jina lake tuu 
lingetosha kufufuwa mifupa iliyochakaa .. 
45 Hakututaabisha kwa manbo anbayo akili haziwezi kutukuwa au kufahamu 
kwa sababu ya kutucheleya kwa hivyo sisi hatukungiwa na shaka-shaka 
wala hatukubabaika .. 
46 Wat'u wot··e, walomuona na walomsikiya hawakuweza kumfahamu hakika 
yake 
47 Yeye ni kama juwa, kwa nbali utaliona dogo, na kwa katibu huv;ezi 
kuliangaliya. 
48 Sababu wat··u kutoweza kumfahamu mtume (~ .. a .. w. ), ni kuwa wao ni 
kama waliyolala, wanmuona mtume katika ndoto 
49 Mwisho wa kumiuwa mtume (~.a .. w.), ni kuiuwa kuwa yeye ni mwana-
adamu, na kuwa yeye ni bom kuliko viunbe vya MNGU vyoj;'e 
50 Na kila muujiza walokuia nao mitume watukufu a~li yake watoka katika 
nuruyake 
51 Mfano wake mtume ni kama nijuwa la kheri zoj;'·e, na mfano wao mitume 
wengine ni kama ni nyota, kwa kuwa nyota huonesha muanga usiku wa 
kiza, kabla ya juwa kutoka mtana 
52 Unbo lake mtume (~.a .. w.) lilikuwa zuri sana, kisha linpanbwa na tabiya 
njema mno; alikuwa ni mt'u wa kupendeza kwa uso wa furaha saa zoj;'e 
na kutabasamu wakati woj;'·e. 
53 Alikuwa kama uwa katika kupehgeza, na kama mwezi katika uj;ukufu, 
na kama bahari katika ukarimu, na kama ulimwengu katika hima. 
54 Namna alivyokuwa na utisho, ukinruona haj;a kama yuko peke yake utaona 
kama aliyefuatana najeshi la askari. 
55 Wakati akisema maneno yake yalivyo fa~aha, na kutabasamu kwake 
kulivyo kuzuri ni kama lulu zilizo katika mashaza. 
56 Namna mtanga wa kaburi lake unuk'avyo vizmi washinda manuk'ato 
yoyot'e ulopata kuyasikiya, bahati yake mt"u alekwenda kulizuru kaburi 
lake akaunuk'a mtanga wake na kuubusu. 
KUZALIWA KWA MTUME (~.a.w..) 
57 Mazazi yake yalionesha a~li yake ilivyo a~li njema tangu kwa Sayyidina 
Agam mpaka kwa babake .. 
58 Siku aliyozawa ndiyo siku mafmsi waliyotanbuwa kuwa washakabiliwa 
na balaa na uvundifu .. 
59 Walitanbuwa kwa sababu kulitokeya manbo ya ajabu k'ubwa katika m.iji 
yao hao maFmsi, janbo la kwanza ukuta nnqja katika junba la kisra 
(yaani mfalume wa maFursi) ulivundika ghafla nao ulikuwa si mbovu, 
ulikuwa madhbuti kabisa, kista m.falume wa maFursi akagut'uka sana 
yeye na wat'u wake, wakatanbuwa kuwa ni alama ya gola yao kumalizika .. 
60 Janbo la pili, moto wao m.kubwa anbao ulikuwa wawaka muga wa m.yaka 
alfu ulizima na mto wa Fmaat (yaani Euphrates) Ukawa haujiii tena 
61 Na ziwa lililokuwako ar~i ya Sawa (yaani I!lii wa kiFmsi) lilikauka ikawa 
kila mt'u endae kuteka maji hmudi angangana (yaani haiuwi sababu} 
62 Ikawa kama kwanba Iutuba ya yale maii ingiya katika ule moto, na 
harm a ya ule m.oto ingiya katika yale maji 
63 Na majini wapiga k'elele, na nmu zinzagaa; haki (kwa maneno ya majini 
ya kuwa kijana alezaliwa ni mtume) ika~ihiii waziwazi kwa kusem.wa na 
kwa ishara 
64 Bishara zot'e hizo hazikuwangiya akilini makafiti, na matahadhatisho 
piya hawakuyatiya m.aanani, walikuwa ni kam.a vipofu viziwi, hawaoni 
hawasikii 
65 W alikuwa hali hiyo ya kutojali ilhali mashekhe wa kikwao (yaani 




Na walikuwa washaona vim.ondojuu vyashuka kwa uguvu, na m.asanamu3 
yaangukizana. 
sanamu: neno hili laanza kwa ._,. katika kiSwahili lakini kwa ..,.,. katika kiArabu 
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67 Mpaka mashetani wot'e wakakinbiya katika ngiya ya wahyi, maana 
mwanzo mashetani walikuwa wakipanda karibu na mbingu kusikiza 
mazungumzo ya malaika juu ya manbo yatakayotokeya siku z\jazo, kisha 
wakiwanbiya waganga .. Alipozaliwa mtume (? .. a .. w.) mashetani wakawa 
kila wakijaribu kwenda mbinguni hupigwa kwa vimondo, wakakinbiya 
wot'·e, wakawa hawako tena baina ya mbingu na ai?i. 
68 Mtunglilji asema: 'kukinbiya kwao ni kama kukinbiya kwa askari wa Abraha, 
au kukinbiya askari walopigwa kwa ~jiwe na mtume kwa mikono yake .. 
Huyu Abraha aleta,iwa katika ubaiti huu alikuwa ni liwali wa Yaman; 
mt'u huyu mwaka alozaliwa mtume (?.a w.) alishanbuliya Maka na jeshi 
kubwa la ngovu, na makusugiyo yake ilikuwa n kuivun\la 'l-Ka'ba, 
Mwinyizi-MNGU akawaleteya ndege wengi, kila mmqja antukuwa ~jiwe 
vitatu, kimqja mdomoni, na kim0ja guu la kuliya, na kimoja guu la kushoto; 
askari wa Abraha kila mm0ja akipigwa lcijiwe hufa, wakakinbiya na huku 
ndege wawafuwata kwa vijiwe mpaka wakamalizika' .. Mtungaji kisha 
antJilja: 'askari walopigwa kwa ~jiwe na mtume (?.a w)'. Hapa mtungJilji 
akusu\liya maKureshi walokuja kupigana na mtume katika vita vya Ba\lri, 
na wao walikuwa wengi sana kuliko Islamu, maana wao walikuwa alfu 
m0ja na Islamu walikuwa kama thalatha miya na kit'u (yaani miya 
t'atu na kit'u), basi mtume (?.a .. w ) akateka kofi la ~jiwe akawatupiya .. 
69 Kabla ya mtume kuwarushiya vijiwe wale makafiri, ~jiwe vilimsabihi 
Mwinyizi-MNGU katkika mkono wa mtume (f.a . .w ), ndiyo mtungaji 
afananisha kutupwa ~jiwe baada ya kusabihi katika mkono wa mtume 
(? .. a w.), afananisha na kutemwa Sayyigina Yunus na t'ewa baaga ya 
kumsabihi Mwinyizi-MNGU katika tunbo la huyo t'ewa 
70 Musikanushe kuwa mtume mwanzo alikuwa akipata wahyi katika ndoto, 
kwa sababu mtume (? .. a .. w.) alikuwa wakati akilala moyo wake haulali .. 
71 Na janbo hilo la kupata wahyi kwa ndoto lilikuwa wakati wa kufikiliya 
hali ya kubaleghe katika utume wake, yaani mtume (?.a .. w.) alipofika 
myaka arbaini (anbao ndiyo wakati wa mt··u kukamilika katika akili), 
alipawa utume, na kwanza kabla ya kupata wahyi kha~a, au kujiwa na 
Jibrili, alikuwa akioteshwa ndoto za kumjuza baa~i ta manbo .. 
MillJIZA YA MTUME (?.a.w.) 
72 Tabaraka 'llahu, wahyi si kit'u cha kupatikana kwa kutafuta, na mtume 
yoyot .. e haifai kufanyiwa shaka juu ya janbo la ghaibu kwa sababu yeye 
huwa anlijuwa kwa n\liya ya wah.yi. 
73 Mara ngapi mkono wake ulimpoza mgonjwa kwa kumgusa tuu, na mara 
ngapi mkono wake ulimfunguwa mwanga-wazimu pmgu za wa,imu 
74 Na gua yake iliugeuza mwaka wa chaka na ngaa ukawa mwaka wa neema 
na sbibe, mpaka ikawa ni mwaka usiyosahaulika katika tarekhe 
75 Kwa mvuwa iliyokunya mkaragazo, mpaka uta~ani mabonde 
yanmiminikiwa na bahari, au yanshukiwa na mvo utokao katika boma la 
Aiimi 
76 Miti aliita ikaja kwa kusujugu, ikaia kwa rniundi pasi na vikanyagiyo 
(yaani nyayo).. 
77 Kama kwanba biyo rniti inpiga rnisitari wa kuanQikiwa bizo khati nzmi 
zilizoanQikwa na matanzu ya biyo rnitijuu ya nQiya. 
78 Mfano wa 'wi.ngu likenda na mtume popot' e endapo ili kumkinga na joto 
anbalo Arabuni ni kali zaiQi ya tanmi kha~a saa sita za mtana 
79 Naapa kwa mwezi uliyopasuka kwa kuamrishwa na yeye, yakuwa 
unafanana na moyo wake, kwa sababu moyo wake mtume ($.a.w) piya 
wakati =qja ulipasuliwa na malaika, na hili laonesha kuwa kuapa 
kwangu ni janbo la sawasawa 
so :r-~aapa vilevile kv;a kheri k'Ubwa sana na ,,"k-atirnu uliyokuwako katika 
p'ango (yaani mtume ($.a.w.)) na mato yot'e ya makafiri hayamuoni kama 
yaliyo na t'ongo .. 
81 Kweli (yaani mtume $QW.) na mkweli sana (yaani Abii Bakr ra) 
hawakutoka p'.angoni, na makafiii wasema p'angoni ham una mt'u .. 
82 Wali~ani kuwa lau mtume na ~abibu yake Abii Bakr walikuwamo katika 
p'ango, ankabuti (yaani buibui) hangetanda matandu yake katika mlango 
wa ile p'ango, na piya nQiwa hangekuwa azungukazunguka katika mlango 
wap'ango .. 
83 Hifa~i ya MNGU ilitosha, hakukuwa na haia ya dirii (yaani nguwo za 
chuma) mbili mbili, wala hakUkuwa na haia ya ngome k·ubwa 
84 Ulimwengo hal\janioneya nkakinbiliya kwake ela yeye hunihami nsionewe 
ten a 
85 Wala ~jataka utajiii wa guniya na akhera katika rUkono wake, ela hupokeya 
ukarimu kwa af~al ya mt'u mwenye kupokewa. 
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86 Niwata nieleze baa~i ya miujiza yake iliyoonekana waziwazi kama 
uwonekanavyo moto wa kuita wageni uwashwao juu ya jabali [zamaru 
Arabuni mt'u alikuwa akiwasha moto juu ya jabali lililo karibu na nyunba 
yake ili msafara ukipita kwa nbali watajuwa kuwa kuna nyunba ya mt'u 
mahali hapo, basi watakwenda, watapokewa, wapawe chakula na maji na 
kila kit'u) 
87 Kwa sababu lulu huzidi uzmi wake, ikiwa intungwa, ingawa haipungui 
uzmi wake ikiwa haikutungwa 
88 Namna mt·u atakavyokuwa hodari wa kw;;ifu hakuna tamaa ya kuweza 
kui~ifu vilivyo tabiya yake njema 
KU$IFU KUR'ANI 
89 Aya za Km'ani ni dalili za haki zatoka kwa Mwinyizi-MNGU, ni np'ya ni 
z.a zamani zisizokuwa na mwanzo, na kutokuwa na mwanzo ni ~if.a ya 
Mwinyizi-MNGU anbaye hana mwanzo. 
90 Hizi aya hazikukhu~ika na wakati wowot'e na pamqja na bivyo zatupa 
khabari za manbo ya wakati ujao yaani za akhera, zatupa na khabari za 
wakati ulopita kama khabari za Aadi, na za !tami 
91 Zingumu kwetu, kwa hivyo zinshinda miuiiza yot' e ya mitume wengine, 
kwa sababu inkuia lakini haikudumu 
92 Hakuna mt'u aliyeipiga vita Kur'ani, hata akiwa ashinda maaduwi 
wot'·e katika kuitukiya Km'ani, ela mwisho hutudi yeye mwenyewe 
akasalimu amti. 
93 Ufa~aha wake ulimdisha madai ya mwenye kuipioga kama mwenye wivu 
arudishavyo mkono wa mwenye kukosa adabu akitaka kumgusa mkewe 
94 Kur'ani ioa maana mengi kama mawinbi ya balrari yalivyo mengi, lakini 
yasbinda lulu za bahari katika uzuti na thamani 
95 Ajabu zake Km' ani hazibisabiki wala hazidbibitiki, na tena hata ukaisoma 
mara ngapi haichokesbi. 
96 Zaeleza manbo waziwazi kabisa, hazibakisbi mishkili mwenye ushindani 
akapata ndiya ya kuleta usbindani wake, wala hazina haja ya hakimu 
mwenye kupengeleya .. 
97 Nlimuona mwenye kuzisoma yu katika raha na furaha, nkamwanbiya 
unpata kanba ya Mwinyizi-MNGU ishike vizmi 
98 Ikiwa wazisoma hizo aya za Km'ani kwa sababu ya kucha moto wa 
Jahanamu; basi huko kuzisoma ndiyo kuuzima huwo moto wa Jahanamu 
kw a maji ya baridi ya aya za Km' ani. 
99 Hizo aya za Km'ani zafanana na birika ya mtume ya akhera, maa9i 
kwanza wakija katika hiyobirika watakuwa nyuso zao kama makaa zilivyo 
nyeusi, wakiondoka nyuso zao zitakuwa nyeupe kama kit'u gani. 
100 Hizo aya za Km'ani piya ni kama 9iraii, na ni kama rnizani kwa kuwa 
sawasawa; haki haiwezi kusimama baina ya wat··u, ela kwa hizo aya za 
Km' ani 
101 Usione ajabu ukimuona hasidi azikanusha kwa kl.\iifanya hafahamu, ilhali 
yeye ni mt'u afahamuye sana .. 
102 Kwa sababu rnara ngapi utamuona mt··u mwenye mato yake asema kuna 
kiza, na juwa lawaka saa sita za mtana, kwa sababu huyo mt'u huwa 
mato yan,jaa matongo kwa ugon,jwa wa kualikwa na mato; na kadhalika, 
husema maji yauiungu kwa sababu ana homa. 
KHABARI YA MIIRAJI 
103 Ewe afdhali ya wenye kl.\jiliwa wat'u wot'e wakl.\jiya, wengine kwa maguu 
na wengine wanpanda nyama. 
104 Ewe niwana-agamu anbae ni mul.\jiza mkuu kwa mwenye kuzingatiya, na 
neerna k'ubwa kwa mwenye kutafuta ghanima .. 
105 Ulikwenda usiku tangu haramu ya Maka mpaka haramu ya Bayt 'l-
Mukaddas, kama vile mwezi wendavyo katika kiza. 
106 Kisha ukapanda mbinguni, ukawa wapanda tangu uwingu wa kwanza 
hata uwingu wa sabaa; ukendeleya kupanda mpaka ukafikiliya dan1ia ya 
qiiba qawsayni (tizama surat 'l-najm), garaja anbayo hakuna aleipata 
wala alesubutu'kuitamani 
107 Mitume yoi' e wakakutanguliza nbele kama vile watumishi 
wamtangulizavyo mweye kuturnikiwa. 
108 
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Ukawa wapasuwa mbingu sabaa na wao wako nyuma yako katika zefe 
anbayo wewe ndiye mshika bender a 
-subutu: tamko hili mwanzo wake ni ~ katika kiArabu lakini katika kiSwahili 
laanza kwa ..,, 
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109 Mpaka ukawa unfika mwisho kabisa, hakuna mt'u awezaye kufika nbele 
ya hapo katika mkuruba. 
110 l)araja zot'e zilikuwa t~mi ya garaja yako wakati ulipoitwa kwa jina lako, 
y{i MulJammad! 
111 Ili upate mkmuba usiyoonekana na mato upate na siri iliyofitika kweli 
na kweli 
112 Ukahozi fakhari zot'e, pasi na shirika na mt'u yoyot'e, na garaja zot'e 
ukazipata pasi - na kusongamana na wat'u 
113 Daraja ulizopawa wewe ni k'ubwa kabisa, na neema ulizotunukiwa na 
MOLA wako haimkini kuzipata mt'u mwingine. 
KUELEZA JIHADI YA MTUME ($.a .. w.) NA $AHABA ZAKE 
114 Futaha k'ubwa kwetu Islamu, kwani tuko katika himaya ya Mwinyizi-MNGU 
ya siku zot'e .. 
115 Maadamu Mwinyizi-MNGU alipotaka kutwita kufuata dini yake, alituleteya 
mtume mtukufu kuliko mitume yot'e, basi na sisi tunkuwa ni bora kuliko 
mna wowot"e. 
116 Khabaxi za kupawa utume nabii Muhammag ziliwagut usha maaguwi, 
kama ldle sauti5 ya sinba iwagut'Usha"":".fO k'ondoo .. 
117 Kila siku alikuwa akipanbana nao katika vita mpaka wakawa kama nyama 
iliyok'atwak'atwa 
118 Wakawa fikra yao ni kutaka kukinbiya tuu, mpaka wakawa wahusudu 
vile viungo vya maiti vilivyotukuliwa na t'ai angani 
119 Kwa namna walivyongiwa na khofu wakawa hawajui tena siku zipitazo, 
hawajui leo ni siku gani, wala hawajui leo ni tarekhe ngapi mpaka iwe ni 
mezi ya haram (yaani mezi mine maalumu), ndipo wajuwapo siku na 
tarekhe, kwa sababu mezi ya haramu- yaani mezi mine anbayo ni haramu 
kupigana. 
120 Kama kwanba dini ni wageni wanfikiliya katika mji wao, na kila mmqja 
katika hao wageni ni mlafi apengae sana nyama, lakini nyama yenyewe 
ni maaduwi .. 
121 :Qini ilikuwa inpeleka jeshi kubwa kama bahari na mawinbi ya bahari 
hiyo ni mash~jaa 
5 sauti: neno hili laanza kwa '-'" katika kiSwahili lakini kwa if katika kiArabu. 
122 Kila mmqja katika hao mashujaa anjitoleya kupiganiya dini ya Mwinyizi-
MNGU anbaye malipo ataka kwa MNGU tuu, apigana kwa hima k'ubwa 
kuut'ekuwa ukafiti na kuumaliza kabisa 
123 Hata dini ya kiislamu ikawa na nguvu ikawa yahishimika baaga ya kuwa 
ilikuwa ni kit··u kigeni, ya~arauliwa, na yot''e haya yankuwa kwa nguvu 
za MNGU na tawfiki yake kuwawafikiya ma~ahaba, k~jitoleya kupiganiya 
ulslamu kwa mali yao na nafsi zao. 
124 Hawa ma~ahaba walikuwa ni kama baba wa hii dini, na ni kaina mume 
wa hii dini, na dini ilikuwa kama kijana mwanamke a:nbae hakudhalilika 
wala kuazitika kwa sababu alikuwa na babake na mume wake, hakupata 
kuwa yatima wala hakupata kuwa mjane. 
125 Wao ma~ahaba ni m\iabali, wee muulize alepigana nao aliona nini kila 
akipanbana nao 
126 Hebu iulize hunayni uiulize na Bagri, uiulize na Uhudi, usikize khabari 
za mauti yalivyowashukiya makafiri, ilikuwa ni zaigi ya kungiliwa na 
mara~i ya t"ete au ya k''olera. 
127 Hao ma~ahaba walikuwa wakipigana na mabarobaro wenye nyele nyeusi 
walikuwa hawapigani na wazee kuwaoneya na wakati wakipigana na hao 
m\jana yenye nguvu, ma~ahaba walikuwa wakizitiya p'anga zao nyeupe 
katika Iniili yao hao mabarobar·o, kisha wakazitowa hizo p'anga nazo 
zinkuwa nyek'undu kwa gamu ya hao maagu~ 
128 Na hao ma~ahaba walikuwa hawatuinii p''anga tuu, bali walikuwa 
wakituiniya na mafumo (yaani mik''uki) Hayo mafumo tuseme mfano 
wake ni kama ni kalamu wakiandikiya, na miili ya maaguwi tuseme ni 
kama karatasi, na hao ma~ahaba katika kuandika kwao walikuwa hawaati 
hamfu hata mqja pasi na kuitiya kitone, yaani walikuwa hawasazi (yaani 
hawabakishi) kiungo katika viwiliwili vya maaguwi anbacho hawakukitiya 
t'lindu kwa mafumo yao .. 
129 Ukiwaona wanvaa silaha zao, huwa wanpengeza, wana alama za 
kuwapanbanuwa kama mawarigi yalivyo na alama ya kuyapampanuwa 
na mauwa ya msanapiti 
130 Upepo wa ushindi hukuleteya arufu (yaani hamfu) yao nzuri, kila shujaa 
katika wao uta~ani ni uwa la waridi katika tunba. 
131 Wakiwa wanpanda farasi huwa ni kama mimeya itneyayo Inilimani kwa 
sababu ya uhogari wao si kwa sababu ya kujifunga k"anda sana. 
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132 Maaguwi waliruk'wa na akili kwa khofu ya kuwacha ma9ahaba ukali 
wao, akili zao hao maaguwi zikawa haziwezi kupanbanua baina ya 
hayawani na wat'u, yaani wakiona kundi la nyama laja, huona ni jeshi 
lajawapiga. 
133 Mt'u alefungamana na mtume (~ a .. w..) ha:ta akipanbana na sinba ndani 
ya kishaka chake, sinba hucha (yaani huogopa) 
134 Huwezi kumuona mt··u mwenye kumpenga mtume ($.a .. w.) ela utamuona 
yukatika nu~ra ya Mwinyizi-MNGU na huwezi kuona aguwi ya mtume 
($.a .. w..) ela utamuona anvungikiwa. 
135 Mtume ($a w) anwatiya umati wake katika hifadhi ya mila yake kama 
sinba alekaa pamqja na wanawe katika kishaka. 
136 Mara ngapi maneno ya Mwinyizi-MNGU yanvungavunga mijagala ya 
makafiri juu ya mtume ($ .. a .. w.. ), na mara ngapi galili zenye nguvu 
zinwashinda makha9imu 
137 Yakutosha kuwa ni mi~jiza ya mtume ($ .a.w..) kuwa yeye pamqja na kuwa 
anzaliwa katika wat'u walokuwa bago wakatika hali ya ushenzi, na yeye 
alikuwa hajuwi kusoma wala kuan!lika; na pamqja na hayo yot"e, yeye 
akawa na ilmu k'ubwa kabisa Janbo hili latosha kuwa ni miujiza yake 
Janbo la pili ni ku,juwa dasturi na adabu, ilhali yeye ankuliya ni yatima. 
KUONBA MAGHUFIRA KWA MWINYIZI-MNGU 
NA KUTAKA SHUFA'A KWA MTUME (~ .. a .. w.) 
138 Nnamturnikiya mtume ($a w) kwa kum~ifu ili Mwinyizi-MNGU anisamehe 
madhanbi ya siku n,yingi zilizopita katika kutunga nyinbo na kutumika .. 
139 Kwa sababu manbo mawili hayo yannivika shingoni kit'u anbacho khatima 
yake ni nbaya, basi mimi nnakuwa kama ni ngamiya alekusugiwa 
kupelekwa Haram (katika Haiji) kutingwa, maana yeye ndiye afungwaye 
shingoni kit'u kama kipande cha ngozi, ili ajulikane kuwa ni ngamiya wa 
hady (yaani wa kwenda kutingwa Haram} 
140 Nilifuwata upotevu wa utoto katika zot' e hali nbili (hali ya utunga,ji wa 
n,yinbo na hali ya kuwa mturnishi). Na sikupata ela madhanbi na majuto 
141 Aah, maskini nafsi yangu, inpata khasara k'ubwa katika biashara yake, 
kwa kuwa haikununuwa gini kwa guniya, bali ha:ta ~jaribu kufanya bei 
haika,jaribu 
142 Na Mwenye kuuza akhera yake (kwa kuona kuwa akhera ni kit"u cha 
nbali huko) kwa duniya yake (maana aona duniya ni kit'u cha sasa kwa 
sasa), basi mwisho atakuiaona anpunjwa (yaani ankopwa), anpata khasara 
katika kuuza kwake na kununuwa kwake .. 
143 Ikiwa nnafanya madhanbi, lakini ahdi yangu na mtu.me (§ .. a.w.) 
haikutanguka wala kanba yangu yenye kuniungamanisha na mtume 
haikuk'atika 
144 Mimi ni katika dhima yake kwa ajili yakuwa nnaitwa jina lake, na yeye 
hakuna mfano wake katika kutekeleza dhima. 
145 Ikiwa akhera hatanishika mkono kwa ihsani yake nitakuwa m1nn 
nnaangamiya 
146 Hashii! H aimkini kabisa kuwa yeye atamnyima mwenye kumtar aji ukarimu 
wake, au kuwa jirani yake atarudi kutoka kwake mikono mitupu .. 
147 Tangu nilipojilazimisha fikra zangu kum~ifu nnaona kheri nyingi katika 
maisha yangu na nnaona shari nyingi zikiniepuka 
148 Utajiri wake hautawata kufika katika mkono uliyo na ufukara kama huu 
wangu .. maana mvuwa humeza mauwa hatajuu ya milima piya. 
149 Wala mimi sikutaka uta,jiri wa kiduniya kama huwo aliyopata Zuheri 
kwa kum~ifu mfalme Harim. 
150 Ewe mtukufu kuliko viunbe vyot'·e sina mwenye kumkinbiliya ela wewe 
wakati wa kutokeya kituko chenye kutanganya wat'u wot'e 
151 Jaha yako haita~ikika kwangu wakati Mwinyizi-MNGU atakapo~iliiri kwa 
jina la mwenye kutiya adabu. 
152 Maana katika ukaximu wako ni hii duniya na mke mwenziwe (yaani 
akhera), na katika ilmu zako ni ilmu ya law/:!i 'l-ma/:!f'fi? na kalamu. 
153 Ewe nafsi usik'ate tamaa kuwa huj;asamehewa kwa sababu unfanya dhanbi 
k"ubwa; usik'ate tamaa, kwani madhanbi makubwa katika kusamehewa 
ni kama madhanbi madogo .. 
154 Asaa rehma ya MOLA wangu wakati atakapoigawauya itakuja kwa kiyasi 
cha maa~iya katika kugawanywa .. 
155 MOLA wangu ifanye tamaa yangu kwako si yenye kutamauka, na hisabu 
yangu ifanye ni hisabu nyepesi. 
156 Tena mfanyie up'ole mja wako hapa duniyani na akhera, maana yeye 
subira yake ikipanbana na manbo mazito huondoka 
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157 Mwinyizi-MNGU mtetemshiye mtume mvuwa ya tehema, 1mny1ye 
mkatagazo 
158 Tena twakuonba umuwelee tadhi Abii Bakt, na 'Umar, na 'All, na 'Uthmiin 
mwenye ukatimu 
159 Na jamaf! zake mtume na ma9ahaba na tabiina wenye kuwafuwata wao, 
wat'u wenye takwaa na up'ole na ukatimu 
160 Maisha siku zot .. e mpaka ulimwengu kumalizika .. 
161 Ya Rabbi, tupe makusudiyo yetu utusamehe yalopita ewe muunbaji wa 
kila kit'u .. Amin .. 
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